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Experiences with La1下eFull Thicknοss Graft同
From the Orthopedic Didsion, Kyoto University ¥kdical School 
(Director : Prof. Dr. Emrr KONDO) 
by 
YOSHITO KIRITA and KAZUMASA MARUI 
¥Ve ha ¥・e succeeded in the large free full thickness grafts for six patients suffered 
from dermal contractures of joints in functional and cosmetical points. 
All cases reforted in our article were ilustrated・ by photographs taken pre-and post-
operatiYely, including one case of the largest graft as wide as 128 cm竺onthe left elbow. 
Th巴reasonsof our success£ 1 experiences may be considered to lie in the following 
points. 
1) In administration of penicillin. 
2) In taking off the grafts without fat tissue carefully and rapidly as much as possible. 
3) In fixing the grafts, which has the same width the deffects of the skin so as to 
maintain the phisiologic tension and as to make smal holes in the grafted skin in order to 
discharge the exsudate from the de妊ect.
4〕 Inpaying attention to the immobilisation of the operated limbs applicating the 
splint or the plaster cast. 
5) In giving adequate pressure upon the operated area by arranging a large number 

















































































































































































































































































こ <T~i林1~，； 1乞 よってなされるらではなかろ うかと想像．
される．従うてこら結合n~を保設するかどうかが， J1!i











































さ 19.Scm と云う木ー＇Ji'.1明言ra-11•-Jl般大に， J｝；大なる者／［皮に
成功した．
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Complicate Dermoirl Cy:-;t in the Retroperitunemn 
regarded af' Splenoma for a Long Fair匂’ Time.
Heport of a Case. 
from the 2nd Surgical Clinic of the Kyoto University Hospital 
(Director : Prof.Dr. YASUMASA AOYAGI) 
by 
YosHIHIRO T ANABr;: 
Summary 
An unmarried 22-year-old Japanese female who had been treated for a splenomegaly 
during the past 7years was admitted to our clinic. 
The laboratory data and the radiographic findings indicated that this tumor was neither 
Splenogenic nor nephrogenic but a complicate dermoid cyst in the retroperitoneum. 
Laparotomy was performed through a IT¥edian and an additional transverse incision 
under the segmental rachianesthesia, and the preoperative diagnosis was justified. 
The cyst was successfully and completely removed. 
最近幼少時から腹部随婚があって牌腫として民治を
受けていた慰者が当科に転科後箇々の検査の結果牌腹
ではなく後腹股ー牌内に於ける皮様1li騒でちることを術
前に診断し，而も手術の結果診断に誤Dのなかった1
例を経験したのでこ Lに報告し若干の考察を加える．
症例
22才の未婚女子，高校助手，京都市内在住，
昭平'127年10月6f3入院，
主訴：労作後に於ける上腹部痛
現病歴： 小学校1年生の時医師より腹部に臨績のあ
